

























































一国際会計基準第36号 (InternationalAccounting Standard No. 36)一
国際会計基準委員会 (IASC)は1997年 5月に「公開草案 資産の減損」




























































































































る FASB (Financial Accounting Standards Board)は1996年8月に上記


















































































































4) 国際会計基準委員会 (IASC)IAS第36号 1998年6月「資産の減損J
5) 1999年7月1日以降開始の事業年度より適用
























14) 法人税法施行令第57条 l項，同第60条の 2第 l項，法人税法施行令規則第
16条
15) 今福愛志・田中建二 「もう一つの減損会計問題Jr企業会計JVo1.53， 
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